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I  N T R O D U C T I  O N  
T h e  w o r k  b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  T e r r e s t r i  a l  E c o l o g y  o n  t h e  s o i  1 s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  c a t c h m e n t s  h a s  t w o  i n i t i a l  o b j e c t i v e s :  
a )  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  m a i n  s o i l  t y p e s  ( a t  
s e r i e s  l e v e l ) ,  m a p s  
s h o w i n g  t h e i r  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  d a t a  
o n  t h e i  r  r e l  a t  i v e  
p r o p o r t i o n s ,  i n  e a c h  c a t c h m e n t .  
b )  P r o v i s i o n  o f  d a t a  o n  t h e  c h e m i c a l  a n d  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  e a c h  
s o i l  t y p e  a s  t h e y  o c c u r  u n d e r  t h e  m a i n  v e g e t a t i o n / l a n d  u s e  u n i t s .  
T h e s e  d a t a  s h o u l d  c o v e r  a l l  v a r i a b l e s  u s e d  i n  t h e  h y d r o c h e m i c a l  
m o d e l s  b e i n g  d e v e l o p e d .  
T h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  d e s c r i b e s  p r o g r e s s  t o w a r d s  a c h i e v i n g  t h e s e  
o b j e c t i v e s .  
S o i l  D i s t r i b u t i o n  
T h e  o n l y  p u b l i s h e d  s o i l  m a p  c o v e r i n g  a l l  t h e  e x p e r i m e n t a l  c a t c h m e n t s  i s  
t h e  1 : 2 5 0 , 0 0 0  s c a l e  ' S o i l  m a p  o f  W a l e s ·  ( S o i l  s u r v e y  o f  E n g l a n d  a n d  
W a l e s  1 9 8 5 ) .  M a p s  a t  c .  1 : 1 0 , 0 0 0  s c a l e  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  o w n e d  f o r e s t  c a t c h m e n t s ,  i e .  L I 4 ,  L I 3  a n d  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  
o f  L I 2 .  I t  i s  f e l t  t h a t  1 : 1 1 0 , 0 0 0  m a p s  a r e  r e q u i r e d  f o r  e a c h  
' c a t c h m e n t ;  a n y  s m a l l e r  s c a l e  i n v o l v e s  t o o  m u c h  g e n e r a l i s a t i o n .  M a p s  a t  
t h i  s  s c a l  e  a r e  b e i  n g  p r o d u c e d  b y  a  c o m b i  n a t i  o n  o f  f r e e  s u r v e y  a n d  a  
s e r i e s  o f  f i x e d  t r a n s e c t s .  T h e  p r o p o r t i o n s  o f  e a c h  s o i l  t y p e  i n  e a c h  
c a t c h m e n t  a r e  t h e n  b e i  n g  c a l  c u l  a t e d  b o t h  f r o m  t h e  m a p s  a n d  f r o m  t h e  
t r a n s e c t  d a t a .  I n  c a t c h m e n t s  L I 2 ,  L I 3  a n d  L I 4 ,  t r a n s e c t  d a t a  i s  b e i n g  
c o m b i n e d  w i t h  t h a t  f r o m  t h e  a v a i l a b l e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  m a p s .  
M a p p i n g  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  i n  c a t c h m e n t s  C I 3 ,  C I 4 ,  C I 5 ,  L I 1 ,  L I 2 ,  L I 3 ,  
L I 4  a n d  L I 7 :  m a p s  o f  C I 4  a n d  L I 7  a r e  i n c l u d e d  a s  e x a m p l e s  a l o n g  w i t h  
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d a t a  o n  t h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  m a i n  s o i l  t y p e s .  T h e  r e m a i n i n g  
c a t c h m e n t s  w i l l  b e  m a p p e d  d u r i n g  s p r i n g  1 9 8 7 .  
M a p p i  n g  t o - d a t e  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  c a t c h m e n t s  c o n t a i  n  t h e  f o l l  o w i  n g  
s o i l  s e r i e s / s u b g r o u p s :  
M a n o d  s e r i e s  
b r o w n  p o d z o l i c  s o i l s  
H a f r e n  s e r i  e s  
- i r o n p a n  s t a g n o p o d z o l s  
H i r a e t h o g  s e r i e s  
- f e r r i c  s t a g n o p o d z o l s  
W i l c o c k s  s e r i e s  
- c a m b i c  s t a g n o h u m i c  g l e y s o i l s  
K i e l d e r  s e r i e s  
- c a m b i c  s t a g n o h u m i c  g l e y s o i l s  
F r e n i  s e r i e s  
- h u m i c  g l e y s o i l s  
C r m ' / d y  s e r i  e s  - r a w  p e a t  s o i l s  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r o j e c t  t h e  r a w  p e a t  s o i l s  a r e  b e i n g  
s u b - d i v i d e d  i n t o  i n t e r f l u v e  p e a t s  a n d  v a l l e y  b e n c h  p e a t s .  I t  h a s  a l s o  
p r o v e d  u s e f u l  t o  r e c o g n i  s e  t w o  v a r i  a n t s  o f  t h e  H a f r e n  s e r i  e s  b r o w n  
p o d z o l i c  s o i l s ;  o n e  h a s  a  v e r y  d a r k  b r o w n  s u r f a c e  h o r i z o n s ,  o f  c .  1 0  
c m ,  w i t h  a  w e l l  d e v e l o p e d  s u b a n g u l a r  s t r u c t u r e  w h i l e  t h e  o t h e r  v a r i a n t  
h a s  a  2 - 3  c m  t h i c k  v e r y  d a r k  g r e y  o r g a n i c  r i c h  s u r f a c e  h o r i z o n  
u n d e r l a i n  b y  a  g r e y i s h  b r o w n  h o r i z o n .  T h e  l a t t e r  v a r i a n t  c a n  b e  
u s e f u l l y  s e e n  a s  a n  i n t e r g r a d e  b e t w e e n  t h e  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l s  a n d  
f e r r i c  s t a g n o p o d z o l s ,  a n d  h a s  b e e n  m a p p e d  a s  s u c h .  T h i s  s o i l  s h o u l d  
n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  I I n t e r g r a d e  t o  t h i n  i r o n  s o i l  I  m a p p e d  b y  t h e  
S i t e  S u r v e y  t e a m s  o f  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ;  t h i s  ' I n t e r g r a d e  
l  
i s  
e q u i v a l e n t  t o  s o m e  o f  t h e  f e r r i c  s t a g n o p o d z o l s  m a p p e d  b y  t h e  S o i l  
S u r v e y  o f  E n g l a n d  a n d  W a l e s .  
T h e  s u r v e y s  h a v e  r e v e a l e d  a  b r o a d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o i l  t y p e  a n d  
s l o p e / a l t i t u d e .  T h e  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l s  a r e  g e n e r a l l y  r e s t r i c t e d  t o  
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r e l a t i v e l y  s t e e p  s l o p e s  (  1 5 ° C )  a t  u p t o  c .  4 2 0  m ,  o n  s o u t h  f a c i n g 
  
.  s l o p e s  a n d  c .  3 8 0 - 4 0 0  m  o n  n o r t h  f a c i n g  s l o p e s .  T h e  I n t e r g r a d e s 
  
b e t w e e n  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l s  a n d  f e r r i c  s t a g n o p o d z o l s  g e n e r a l l y  o c c u r 
  
u p s l o p e  o f  t h e  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l s  b u t  a g a i n  o n  r e l a t i v e l y  s t e e p 
  
s l o p e s ;  t h e y  r a r e l y  o c c u r  a b o v e  4 5 0  m .  F e r r i c  s t a g n o p o d z o l s  a r e 
  
u s u a l l y  f o u n d  o n  s l o p i n g  s i t e s ,  c .  7 ° ,  a t  a l t i t u d e s  a b o v e  a b o u t  4 5 0 
  
m .  I r o n p a n  s t a g n o p o d z o l s  c a n  o c c u r  a t  s i m i l a r  a l t i t u d e s  t o  t h e  f e r r i c  
s t a g n o p o d z o l  s  b u t  a r e  m o s t  c o m m o n  a r o u n d  t h e  e d g e  o f  t h e  i  n t e r f l  u v e  
p e a t  a r e a s ,  w h e r e  t h e  s l o p e  b e g i n s  t o  i n c r e a s e .  
T h e  s t a g n o h u m i c  g l e y s o i l s  a r e  f o u n d  o n  g e n t l y  s l o p i n g  s i t e s  a t  a  w i d e  
r a n g e  o f  a l t i t u d e s ,  w h i  1 e  t h e  r a w  p e a t  s o i  1 s  u s u a l l y  o c c u p y  a l m o s t  
1 e v e l  s i t e s .  T h e  v a l l  e y  b e n c h  p e a t s  a r e  u s u a l l y  f l  u s h e d  b y  1 a t e r a l l y  
m o v i n g  w a t e r  d e r i v e d  f r o m  t h e  a d j a c e n t  s l o p e s .  
A s  n o t e d  a b o v e ,  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  v a  r i  o u s  s o i  1  t y p e s  i n  e a c h  
c a t c h m e n t  h a v e  b e e n  c a l  c u l  a t e d  b o t h  f r o m  t h e  s o i  1  m a p s  a n d  f r o m  t h e  
t r a n s e c t  r e c o r d s  ( T a b l  e l a n d  2 ) .  T h e  t w o  m e t h o d s  p r o d u c e  r a t h e r  
d i  f f e r e n t  r e s u l  t s ,  i n  t e r m s  o f  p e r c e n t a g e  o f  c a t c h m e n t  o c c u p i  e d  b y  a  
g i v e n  s o i l  t y p e ;  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  s u r p r i s i n g  g i v e n  t h e  
g e n e r a l i s a t i o n  i n h e r e n t  i n  p r o d u c t i o n  o f  m o s t  s o i l  m a p s .  T h e  t r a n s e c t  
d a t a  i d e n t i f i e s  t h e  s o i l  t y p e  o c c u r r i n g  a t  a  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  p o i n t s  
w h i  1 e  t h e  m a p  i d e n t i f i  e s  t h e  d o m i  n a n t  s o i l  i n  a n  a r e a .  B o t h  s e t s  o f  
d a t a  s h o w  l a r g e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  
s o i  1 s  b e t w e e n  c a t c h m e n t s .  T h u s ,  f o r  e x a m p l  e ,  c a t c h m e n t  C I 4  c o n t a i  n s  
m o r e  t h a n  4 0 %  p e a t  w h i l e  L I 3  o n l y  c o n t a i n s  4 %  a n d  C I 3  s o m e  1 8 % .  T h e s e  
d i f f e r e n c e s  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  w h e n  i n t e r p r e t i n g  v a r i a t i o n s  i n  
d r a i  n a g e  w a t e r  c h e m i  s t r y  b e t w e e n  c a t c h m e n t s  a n d  w h e n  a s s e s s i  n g  t h e  
i m p a c t  o f  t h e  v a r i o u s  l a n d  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s .  
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T a b l e  1  
P e r c e n t a g e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  m a i n  
b a s e d  o n  t r a n s e c t  d a t a  
C I 4  
H u m i c  r a n k e r s  
5  
B r o w n  p o d z o l i c  s o i l s  
1 4  
B r o w n  p o d z o l i c  s o i J s  -
f e r r i c  s t a g n o p o d z o l  i n t e r g r a d e  
7  
F e r r i c  s t a g n o p o d z o l s  3  
I r o n p a n  s t a g n o p o d z o l s  
3  
G l  e y s o i  1 s  
H u r n i  c  g l  e y s o i  1 s  
2  
C a r n b i  c  s t a g n o h u m i  c  g l  e y s o i l  s  
2 2  
R a w  p e a t  s o i l s  
4 1  
s o i l  t y p e s  
C I 5  
L I 7  
9  
2 6  
2 5  1 9  
4 2  
4 2  
6  
7  1 0  
2 5  
1 8  
8  2 1  
~, 
Table 2 
Percentage occurrence of the main soil types, calculated from the soil maps 
CAT C H MEN T 
Map Unit Soil Type CI3 CI4 Ll1 LI2 LI3 LI4 LI7 
1 Humi c Rankers
 
2 Brown Rankers 8
 
3 Brown Podzolic Soils 22 12 18
 
3/4 15 18 1 22
 
4 B.P.S./F.S. Intergrades 24 19 37 5 8
 
4/5 23 1
 
5 Ferric stagnopodzols 36 7 2 5
 
6 Ironpan stagnopodzols 0.5 1 7 24
 
7 Gl eysoil s
 
7/8 5
 
8 Humi c gl eysoil s 15 18.5
 
9 Cambic stagnohumic gleysoils 16 14 24 49 24
 
10 Raw peat soils (flushed) 9 4 4 19
 
11 Raw peat soils 9 54 24 28 36
 
5/9 11 5
 
8/10
 6 
S O I L  M A P  L E G E N D  
M a e  U n i t  
D o m i n a n t  s o i l s  
1  H u m i c  r a n k e r s  
2  
B r o w n  r a n k e r s  
3  
B r o w n  p o d z o l i c  s o i l s  
4  
B r o w n  p o d z o l i c  s o i l  - f e r r i c  
s t a g n o p o d z o l  i n t e r g r a d e  
5  
F e r r i c  s t a g n o p o d z o l s  
6  
I r o n p a n  s t a g n o p o d z o l s  
7  
G l  e y s o i l  s  
8  
H u m i c  g l e y s o i l s  
9  
C a m b i c  s t a g n o h u m i c  g l e y s o i l s  
1 0  R a w  p e a t  s o i l s  ( f l u s h e d )  
1 1  
R a w  p e a t  s o i l s  
C o m p l e x  u i t s  a r e  d e s i g n e d  b y  t h e  u s e  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  n u m b e r s  
a b o v e ,  e g o  7 / 8  i n d i c a t e s  a  g l e y s o l / h u m i c  g l e y s o l  c o m p l e x  •  
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S o i 1 	  C h e m i  s t r y  
T h e  s a m p l i n g  s c h e m e  i s  i n t e n d e d  t o  c o v e r  t h e  m a j o r  s o i l - v e g e t a t i o n  
c o m b i n a t i o n s  t h a t  o c c u r  i n  t h e  B r i a n n e  a r e a .  T o  d a t e ,  s a m p l i n g  h a s  
b e e n  c o n f i n e d  t o  t h o s e  s i t e s  w h i c h  h a v e  s o i l  w a t e r  s a m p l i n g  e q u i p m e n t  
i n s t a l l e d .  O t h e r  i m p o r t a n t  s o i l - v e g e t a t i o n  c o m b i n a t i o n s  w i l l  b e  
s a m p l e d  d u r i n g  s p r i n g  1 9 8 7 .  S o i l s  t h a t  h a v e  b e e n  l i m e d  w e r e  s a m p l e d  
b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t r e a t m e n t .  
A t  e a c h  s i t e ,  t h r e e  p r o f i l e s  w e r e  s a m p l e d ,  u s u a l l y  b y  J a r r e t t  a u g e r  o r  
b y  c o r e r  i n  t h e  c a s e  o f  p e a t s .  S o i l  p H  w a s  d e t e r m i n e d  i m m e d i a t e l y  o n  
r e t u r n  t o  t h e  l a b o r a t o r y .  S u b s e q u e n t  a n a l y s e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  
a i r - d r i e d  s a m p l e s  g r o u n d  t o  p a s s  a  2  m m  s i e v e .  
T h e 	  f o l l o w i n g  a n a l y s e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  e v e r y  s a m p l e :  
1 . 	  p H :  M e a s u r e d  i n  a  1 : · 2 . 5  s o i l / l i q u i d  s u s p e n s i o n  u s i n g  b o t h  w a t e r  
a n d  0 . 0 1  M C a C L
2
•  
2 . 	  L o s s - o n - i  g n i t i  o n :  M e a s u r e d  b y  a s h i  n g  a  s a m p l  e  a t  3 7 5 ° C  f o r  1 6  
h o u r s .  
3 . 	  E x c h a n g e a b l e  N a ,  K ,  M n ,  C a  a n d  M g  u s i n g  a m m o n i u m  a c e t a t e  a t  p H  
7 . 0 .  
4 . 	  E x c h a n g e a b l e  A l  a n d  H  u s i n g  p o t a s s i u m  c h l o r i d e ,  1 M .  
5 . 	  P y r o p h o s p h a t e - e x t r a c t a b l e  A l  a n d  F e  u s i n g  p o t a s s i u m  p y r o p h o s p h a t e .  
T h e  c a t i o n  e x c h a n g e  c a p a c i t y  i s  c a l c u l a t e d  a s  t h e  s u m  o f  3 .  a n d  4 .  T h e  
b a s e  s a t u r a t i o n  i s  c a l c u l a t e d  a s :  
B a s e  S a t u r a t i o n  % =  E x c h a n g e a b l e  N a  +  K +  M n  +  C a  +  M g  x  1 0 0  
C a t i o n  E x c h a n g e  C a p a c i t y  
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T h e  f o l l o w i n g  
a n a l y s e d :  
S 0  I  L  
B r o w n  P o d z o l i c  
S o i 1  ( B .  P • S • )  
I n t e r g r a d e  
( B . P . S . / F . S . P . )  
F e r r i c  S t a g n o ­
p o d z o l  ( F . S . P . )  
I r o n p a n  S t a g n o ­
p o d z o l  ( 1 . S . P . )  
R a w  P e a t  
( v a l l e y  b o t t o m )  
R a w  P e a t  
( I n t e r f l  u v e )  
v e g e t a t i o n - s o i l  c o m b i n a t i o n s  h a v e  b e e n  s a m p l e d  a n d  
V E 6  E T A  T I O N  
A g r o s t i s /  M o l i n i a  
S i t k a  s p r u c e  L a r c h  O a k  
F e s t u c a  
I 2 y  2 5 y  
C 5 2  6 1 1  
C 3 I  L 4 I  L 2 2  
C 5 I / C 6 I  
L 8 I  L 2 I  
C 5 3 / C 6 2  
C 5 4 / C 6 3  L 2 3  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S i t e  C o d e  - - - - - - - - - - - - - - - - ­
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T h i s  s a m p l i n g  s c h e m e  e n a b l e s  a  c o m p a r i s o n  t o  b e  m a d e  o f  s i m i l a r  s o i l s  
u n d e r  d i f f e r e n t  v e g e t a t i o n  t y p e s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n t e r g r a d e  s o i l s  u n d e r  
A g r o s t i  s  a n d  u n d e r  2 5  y e a r  0 1  d  S i t k a  s p r u c e ,  o r  s t a g n o p o d z o l  s u n d e r  
M o l i n i a  a n d  u n d e r  1 2  y e a r  o l d  S i t k a  s p r u c e .  T h e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  
t h e  a c c o m p a n y i n g  t a b l e .  
S u m m a r y  o f  s o i l  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  
S o i l  p H  
A l l  t h e  s o i l s  a r e  a c i d ,  p H  4 . 7 ,  a n d  a l l  s h o w  a n  i n c r e a s e  o f  a b o u t  0 . 5  
p H  u n i t s  d o w n  t h e  p r o f i l e .  T h e  p H  i n  O . O I M  C a C 1  
2  
s o l u t i o n  i s  a l w a y s  
l o w e r  t h a n  t h a t  i n  w a t e r ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e i n g  g r e a t e s t  i n  t h e  o r g a n i c  
h o r i z o n s  a n d  s m a l l e s t  i n  t h e  B a n d  C  ( m i n e r a l )  h o r i z o n s .  
L o s s - o n - i g n i t i o n  
L o s s - o n - i g n i t i o n  ( L o I )  d e c r e a s e s  d o w n  t h e  p r o f i l e ,  w i t h  t h e  v a l u e s  
o b t a i n e d  f a l l i n g  r e a d i l y  i n t o  f o u r  g r o u p s :  
O , P  h o r i z o n s  
L o I  
7 0 %  
A h  h o r i z o n s  L o I  
2 0 % - 4 0 %  
A , E  h o r i z o n s  L o I  
5 % - 1 1 %  
B , C  h o r i z o n s  L o I  
2 % - 3 %  
C a t i o n  E x c h a n g e  C a p a c i t y  
C a t i o n  E x c h a n g e  C a p a c i t y  ( C E C )  i s  l o w  (  2 0  m e  1 0 0 g - l )  i n  a l l  t h e  s o i l s  
u n d e r  s t u d y .  I t  i s  h i g h e s t  i n  t h e  o r g a n i c  h o r i z o n s ,  d e c r e a s i n g  d o w n  
t h e  p r o f i l e :  
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H o r i  z o n  
C E C  ( m e  1 0 0  g - l )  
0  1 5 . 0  +  5 . 6  
P  
1 3 . 5  +  5 . 9  
A h  
1 6 . 2  
A  5 . 4  
E  9 . 4  +  2 . 1  
B  
5 . 6  +  1 . 4  
C  4 . 0  +  1 . 3  
E x c h a n g e a b l e  c a t i o n s / b a s e  s a t u r a t i o n  
T h e  e x c h a n g e  c a p a c i t y  o f  t h e s e  s o i l s  i s  a l m o s t  e n t i r e l y  s a t i s f i e d  b y  
a l u m i n i u m ,  r e s u l t i n g  i n  b a s e  s a t u r a t i o n  v a l u e s  o f  l e s s  t h a n  1 5 %  e x c e p t  
i n  t h e  i n t e r f l u v e  p e a t s  ( B S  6 5 % ) .  V a l u e s  f o r  e x c h a n g e a b l e  a l u m i n i u m  
r a n g e  f r o m  0 . 9  m e  1 0 0 -
1  
i n - t h e  i n t e r f l u v e  p e a t  a t  L 2 3  t o  1 1 . 7  m e  1 0 0 g - 1  
i n  t h e  s t a g n o p o d z o l  0  h o r i z o n  a t  C 6 1 .  E x c h a n g e a b l e  h y d r o g e n  i s  p r e s e n t  
i n  m u c h  l o w e r  a m o u n t s .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e  r a n g e  
o f  v a l u e s  f o r  e a c h  c a t i o n :  
C a t i o n  
R a n g e  o f  v a l u e s  ( m e  1 0 0 g - 1 )  
N a  1 . 4 1  - 0 . 0 8  
K  
0 . 9 9  - 0 . 0 2  
C a  5 . 4 5  - 0 . 0 8  
M g  
1 0 . 4 4  - 0 . 0 0  
M n  
0 . 1 1  - 0 . 0 0  
A l  
1 3 . 5 8  - 0 . 9 4  
H  4 . 6 7  - 0 . 0 0  
E x c h a n g e a b l e  b a s e  c a t i o n s  a r e  f o u n d  i n  d e c r e a s i n g  a m o u n t s  i n  t h e  o r d e r  
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C a  > N a  ~Mg > K »  M n .  
O r g a n i c  h o r i z o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  i n t e r f l u v e  
p e a t s  a r e  h i  g h 1 y  d o m i  n a t e d  b y  C a  a n d  M g  o n  t h e  e x c h a n g e  c o m p l e x .  
M a n g a n e s e  i s  p r e s e n t  u s u a l l y  a t  1 e s s  t h a n  0 . 1 1  m e  1 0 0 g - 1  b u t  1 a r g e  
a m o u n t s  (  0 . 3 7  m e  1 0 0 g - 1 )  o c c u r  i n  t h e  i  n t e r f l  u v e  p e a t s  a n d  i n  t h e  
v a l l e y  b o t t o m  p e a t s  i n  C I 6 .  I t  i s  n o t i c e a b l y  a b s e n t  f r o m  t h e  
s t a g n o p o d z o l  m i n e r a l  h o r i z o n s .  
C o m p a r i s o n  o f  m o o r l a n d  s o i l  t y p e s  
B r o w n  p o d z o l i c  s o i l s ,  i n t e r g r a d e s  a n d  f e r r i c  s t a g n o p o d z o l s  a r e  
f r e q u e n t l y  f o u n d  w i t h i n  t h e  s a m e  c a t c h m e n t  a n d  c a n  o f t e n  b e  l o c a t e d  b y  
a n  a s s o c i a t e d  v e g e t a t i o n  c o v e r :  
B r o w n  p o d z o l i c  s o i l  
A g r o s t i s / F e s t u c a  o r  b r a c k e n  
I n t e r g r a d e s  A g r o s t i s / F e s t u c a  ~ M o l i n i a  +  D .  f l e x u o s a  
F e r r i  c  s t a g n o p o d z o l  S : '  M o l i n i a  ( c o m p l e t e  c o v e r )  
I n  t h e  f i e l d ,  i n t e r g r a d e s  u n d e r  A g r o s t i s / F e s t u c a  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l s  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a  d a r k  b r o w n  o r g a n i c  ( A h )  
l a y e r  u p  t o  5  c m  t h i c k .  T h e  s u b o r g a n i c  ( E )  h o r i z o n  m a y  a l s o  b e  l i g h t  
b r o w n  w i t h  s o m e  p a t c h e s  o f  l i g h t  b r o w n i s h  g r e y .  F e r r i c  s t a g n o p o d z o l s  
h a v e  a  t h i c k e r ,  b l a c k  o r g a n i c  h o r i z o n  u p  t o  1 0  c m  t h i c k .  T h e  
s t a g n o p o d z o l  E  h o r i z o n  h a s  a  d e f i n i t e  g r e y  c o l o u r .  
S o i l  p H  i n  t h e  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l  r a n g e s  f r o m  4 . 0 5  ( A  h o r i z o n s )  t o  
4 . 4 3  ( C  h o r i z o n ) .  T h i s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t o  t h e  m i n e r a l  
h o r i  z o n s  o f  t h e  f e r r i  c  s t a g n o p o d z o l .  T h e  i n t e r g r a d e  p H  v a l  u e s  a r e  
s i g n i f i c n a t l y  h i g h e r  ( P  0 . 0 0 5 ) .  D a t a  f o r  t h e  i n t e r g r a d e  A h  h o r i z o n  
a r e  c u r r e n t l y  u n a v a i l a b l e  b u t  a  p H  o f  4 . 1 5  s e e m s  l i k e l y .  
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C a t i o n  e x c h a n g e  c a p a c i t y  ( C E C )  i n  t h e  m i n e r a l  h o r i z o n s  i n c r e a s e s  i n  t h e  
o r d e r  B P S - I G - F S P  b u t  t h e  o n l y  s t a t i  s t i  c a l l y  s i  g n i f i  c a n t  d i f f e r e n c e  i s  
i n  t h e  E  h o r i  z o n  b e t w e e n  t h e  i n t e r g r a d e  a n d  t h e  s t a g n o p o d z o l .  T h e s e  
d i f f e r e n c e s  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  i n c r e a s e d  w e a t h e r i n g  w h i c h  
t e n d s  t o  i n c r e a s e  t h e  C E C  o f  s o i l s .  O r g a n i c  m a t t e r  i s  u n l i k e l y  t o  
a c c o u n t  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m i  n e r a 1  h o r i  z o n s  a s  t h e  
l o s s - o n - i g n i t i o n  i s  l o w e r  i n  t h e  s t a g n o p o d z o l  t h a n  i n  t h e  b r o w n  
p o d z o 1 i  c  s o i l .  
A m o u n t s  o f  e x c h a n g e a b l e  K ,  C a  a n d  M g  d e c r e a s e  i n  t h e  o r d e r  B P S - I G - F S P .  
S o d i u m  d o e s  n o t  s h o w  t h i s  p a t t e r n ;  i t  i s  l o w e s t  i n  t h e  i n t e r g r a d e  s o i l  
b u t  a m o u n t s  i n  t h e  s t a g n o p o d z o l  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  t h e  b r o w n  
p o d z o l i c  s o i l .  A m o u n t s  o f  a l l  f o u r  c a t i o n s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  b e  
l o w e s t  i n  t h e  m o r e  i n t e n s i v e l y  w e a t h e r e d  s o i l  ( t h e  s t a g n o p o d z o l )  b u t  
t h e  h i  g h  a m o u n t s  o f  s o d i  u r n  c o u l  d  b e  a  r e s u l  t  o f  i n c r e a s e d  s e a - s a l  t  
c a p t u r e  b y  t h e  M o l i n i a  c o v e r .  
M a n g a n e s e ,  w h i l e  p r e s e n t  i n  t h e  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l  a n d  t h e  i n t e r g r a d e ,  
i s  e n t i r e l y  a b s e n t  f r o m  t h e  s t a g n o p o d z o l  b u t  w i t h o u t  d a t a  o n  t h e  r e d o x  
p o t e n t i a l s  o f  t h e s e  s o i l s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e s e  
d i f f e r e n c e s .  
A m o u n t s  o f  e x c h a n g e a b l e  a l u m i n i u m  i n c r e a s e s  i n  t h e  o r d e r  B P S - I G - F S P  
a g a i n  r e f l e c t i n g  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e s e  s o i l s  a ' r e  w e a t h e r e d  a n d  
l l e a c h e d .  T h i s  i n c r e a s e  i s  m o s t  m a r k e d  i n  t h e  E  h o r i z o n ,  f r o m  4 . 1  m e  
1 0 0 g - 1  i n  t h e  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l  t o  1 0 . 1  m e  1 0 0 g - 1  i n  t h e  f e r r i c  
s t a g n o p o d z o l .  T h e  h i  g h e r  e x c h a n g e  c a p a c i t y  i n  t h e  s t a g n o p o d z o l  i s  
a l m o s t  e n t i r e l y  s a t i s f i e d  b y  a l u m i n i u m .  C o r r e s p o n d i n g l y ,  b a s e  
s a t u r a t i  o n  i n  t h e  f e r r i  c  s t a g n o p o d z o l  i s  v e r y  m u c h  l o w e r  t h a n  i n  t h e  
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b r o w n  p o d z o l i c  s o i 1 •  T h e  d i f f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t  i n  a l l  t h r e e  
m i n e r a l  h o r i z o n s  ( P  0 . 0 0 5 ) .  B a s e  s a t u r a t i o n  i n  a l l  t h r e e  h o r i z o n s  o f  
t h e  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l  i s  g r e a t e r  t h a n  2 0 %  b u t  l e s s  t h a n  t h i s  i n  t h e  
i n t e r g r a d e  a n d  s t a g n o p o d z o l ,  a  f e a t u r e  w h i c h  o f f e r s  a  u s e f u l  c h e m i c a l  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n t e r g r a d e s  a n d  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l s .  
S t a g n o p o d z o l s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  i n t e r g r a d e s  b y  t h e  a b s e n c e  o f  
e x c h a n g e a b l e  m a n g a n e s e .  
P y r o p h o s p h a t e - e x t r a c t a b l e  o r .  ' f r e e '  i r o n  o x i d e  i s  o f t e n  u s e d  t o  
d i a g n o s e  m o v e m e n t  o f  i r o n  f r o m  t h e  E  h o r i z o n  t o  t h e  B  h o r i z o n  ( a  
c l a s s i c  f e a t u r e  o f  p o d z o l i s a t i o n ) .  I n  t h e  t a b l e  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  
t h e  B  h o r i z o n s  o f  t h e  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l  a n d  t h e  s t a g n o p o d z o l  c o n t a i n  
g r e a t e r  a m o u n t s  t h a n  t h e  E  h o r i z o n s .  T h i s  i s  n o t  s o  f o r  t h e  i n t e r g r a d e  
s o i l  s u n d e r  A g r o s t i  s  a l t h o u g h  i t  i s  f o r  t h e  i n t e r g r a d e  s o i  1 s u n d e r  
l a r c h  a n d  S i t k a  s p r u c e .  
T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  s o i l s  d e s c r i b e d  h e r e  a r e  c o m p a t a b l e  
w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s t a g n o p o d z o l  p r o f i l e  f r o m  a  
b r o w n  p o d z o l i c  s o i l  p r o f i l e  b y  t h e  p r o c e s s e s  o f  w e a t h e r i n g  a n d  
l e a c h i n g .  A s  t h e  o r g a n i c  l a y e r  d e v e l o p e s ,  i n c r e a s e d  o r g a n i c  a c i d i t y  
f r o m  t h i s  h o r i z o n  a c c e l e r a t e s  w e a t h r i n g  o f  t h e  m i n e r a l  f r a c t i o n  a n d  t h e  
l e a c h i n g  o f  K ,  C a  a n d  M g .  T h i s  i n  t u r n  i n c r e a s e s  t h e  e x c h a n g e  c a p a c i t y  
m o s t  o f  w h i c h  i s  o c c u p i e d  b y  a l u m i n i u m  r e l e a s e d  f r o m  t h e  
a 1 u m i n o - s i 1 i c a t e  1 a t t i c e  o f  t h e  p a r e n t  m a t e r i a 1 •  S t a g n o p o d z o 1  
d e v e l o p m e n t ,  t h e r e f o r e ,  r e s u l t s  i n  d e c r e a s e d  b a s e  s a t u r a t i  o n .  I t  i s  
w o r t h  n o t i n g  t h a t  a  s i m i l a r  s t a g n o p o d z o l  s a m p l e s  i n  t h e  s a m e  a r e a  h a s  
v a l u e s  f o r  e x c h a n g e a b l e  C a  a n d  M g  w h i c h  a r e  c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  b r o w n  
p o d z o l  i c  s o i l .  A l t h o u g h  h i s t o r i c a l  d a t a  f o r  t h e  a r e a  i s  s c a r c e ,  i t  
w o u l d  s e e m  l i k e l y  t h a t  t h e  s o i l  h a s  r e c e i v e d  l i m e  i n  t h e  p a s t .  I f  s o ,  
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i t  h a s  o n l y  s l i g h t l y  i n c r e a s e d  t h e  b a s e  s a t u r a t i o n  w h i l e  r a i s i n g  t h e  p H  
t o  l e v e l s  c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l .  
C o m p a r i s o n  o f  s t a g n o p o d z o l s  u n d e r  M o l i n i a  a n d  t w o  a g e s  o f  S i t k a  s p r u c e  
W i t h i n  t h e  s t u d y  a r e a ,  s t a g n o p o d z o l s  m a y  b e  f o u n d  u n d e r  M o l i n i a  ( f e r r i c  
s t a g n o p o d z o l ,  H a f r e n  s e r i e s )  a n d  a l s o  u n d e r  S i t k a  s p r u c e  a t  1 2  a n d  a t  
2 5  y e a r s  a f t e r  p l a n t i n g  ( i r o n p a n  s t a g n o p o d z o l ,  H i r a e t h o g  s e r i e s ) .  
T h e s e  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  t a b l e  b y  t h e  s o i l s  C 5 1 ,  L 8 1  
a n d  L 2 1 .  A s  w e l l  a s  t h e  v a r i a t i o n  i n  v e g e t a t i o n  t y p e  a n d  a g e ,  t h e r e  i s  
a  d i f f e r e n c e  i n  s l o p e  b e t w e e n  L 2 1  ( l e v e l )  a n d  L 8 1 / C 5 1  ( b o t h  m o d e r a t e  
s l o p e ) .  T h e  s t a g n o p o d z o l  a t  L 2 1  h a s  a  w e l l  d e v e l o p e d  i r o n p a n  w h e r e a s  
i t  i s  d i s c o n t i n u o u s  i n  L 8 1 .  
S o i l  p H  v a l  u e s  a r e  m a r k e d l y  l o w e r  i n  L 2 1  ( 2 5  y e a r  s p r u c e )  t h a n  i n  L 8 1  
( 1 2  y e a r  s p r u c e ) .  L 8 1  i n  t u r n  i s  o n l y  s l i g h t l y  m o r e  a c i d  t h a n  C 5 1 .  
V a l u e s  f o r  C E C  a r e  v e r y  s i m i  1 a r  
i n  a l l  
t h r e e  
s o i  1 s  
b e i n g  h i g h e s t  
1 8  m e  
1 0 0 g - 1 )  
i n  t h e  
0  
h o r i z o n  a n d  l o w e s t  i n  t h e  
C  
h o r i  z o n  
7  m e  1 0 0 g - 1 ) .  
T h e  p r o f i l  e s  u n d e r  S i t k a  s p r u c e  h a v e  1 e s s  C a ,  K  a n d  
M g  i n  t h e  0  h o r i z o n  t h a n  t h e  p r o f i l e  u n d e r  M o l i n i a .  G r e a t e r  u p t a k e  b y  
t h e  S i t k a  s p r u c e  c r o p  m a y  a c c o u n t  f o r  t h i s .  
A m o u n t s  o f  e x c h a n g e a b l e  a l u m i n i u m  a r e  s l i g h t l y  h i g h e r  i n  t h e  
s t a g n o p o d z o l  u n d e r  1 2  y e a r  0 1  d  S i t k a  b u t  l o w e r  u n d e r  t h e  2 5  y e a r  0 1  d  
c r o p .  
B a s e  s a t u r a t i o n  i s  h i g h e s t  i n  t h e  0  h o r i z o n  u n d e r  M o l i n i a  a n d  l o w e s t  
u n d e r  1 2  y e a r  0 1  d  S i t k a  s p r u c e .  T h i  s i s  a  r e s u l t  o f  c h a n g e s  i n  t h e  
b a s e  c a t i o n / a l u m i n i u m  b a l a n c e  r a t h e r  t h a n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  c a t i o n  
e x c h a n g e  c a p a c i t y  w h i  c h  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c o m p a r i  s o n  o f  m o o r l  a n d  
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s o i l  s .  
A l l  t h r e e  s o i l s  h a v e  s i m i l a r  a m o u n t s  o f  p y r o p h o s p h a t e - e x t r a c t a b l e  i r o n  
i n  t h e  B a n d  E  h o r i  z o n s .  T h e  a m o u n t  i s  g r e a t e r  h o w e v e r  i n  t h e  C  
h o r i  z o n s  u n d e r  b o t h  a g e s  o f  S i t k a  s p r u c e  t h a n  u n d e r  M o l  i  n i  a .  T h i  s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  c r o p  h a s  h a d  l i t t l e  e f f e c t  o n  i r o n  m o b i l i t y  i n  t h e  
s t a g n o p o d z o l  p r o f i l e  a f t e r  2 5  y e a r s .  
W i t h o u t  f u r t h e r  s a m p l i n g ,  p a r t i c u l a r l y  o f  d i f f e r e n t  s o i l s  w i t h i n  t h e  
s a m e  c a t c h m e n t ,  i t  i s  d i f f i  c u l t  t o  s a y  w h e t h e r  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  
d u e  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  S i t k a  s p r u c e  c r o p  o r  t o  s i t e  d i f f e r e n c e s ,  w i t h  
s l o p e  p o s s i b l y  b e i n g  t h e  m a i n  f a c t o r .  
C o m p a r i s o n  o f  i n t e r g r a d e  s o i l s  u n d e r  A g r o s t i s / F e s t u c a ,  S i t k a  s p r u c e  a n d  
J a p a n e s e  l a r c h  
B y  c o n t r a s t i n g  t h e  s o i l  p r o f i l e s  C 3 1 ,  L 4 1  a n d  L 2 2  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
m a k e  s o m e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  1 )  a n  e v e r g r e e n  s t a n d i n g  c r o p  
( S i t k a  s p r u c e )  a n d  2 )  a  d e c i d u o u s  c o n i f e r  ( J a p a n e s e  l a r c h )  o n  
i n t e r g r a d e  s o i l s .  
S o i  1  p H  v a l  u e s  a r e ·  m u c h  l o w e r  u n d e r  b o t h  s p r u c e  a n d  1 a r c h  t h a n  u n d e r  
A g r o s t i s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  E  h o r i z o n  p H  i s  4 . 4  u n d e r  A g r o s t i s  a n d  3 . 9  
u n d e r  S i t k a  s p r u c e .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  C  h o r i z o n  ( p H  
4 . 6  o f  p H  4 . 2 )  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c r o p s  h a v e  h a d  a  s i g n i f i c a n t  
a c i d i f y i n g  e f f e c t .  
A m o u n t s  o f  e x c h a n g e a b l e  c a t i o n s  v a r y  l i t t l e  b e t w e e n  s i t e s  i n  t h e  
m i n e r a l  h o r i z o n s ,  b u t  a m o u n t s  o f  e x c h a n g e a b l e  c a l c i u m  a n d  m a g n e s i u m  a r e  
m u c h  g r e a t e r  i n  t h e  A h  h o r i z o n  u n d e r  l a r c h  t h a n  u n d e r  S i t k a  s p r u c e .  
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L i m e  h a s  n o t  b e e n  a p p l i e d  s i n c e  t h e  l a n d  w a s  a c q u i r e d  b y  t h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  i n  1 9 5 ?  s o  a n y  l i m e  w o u l d  h a v e  b e e n  a p p l i e d  i n  e x c e s s  o f  3 5  
y e a r s  a g o .  T h i s  i s  u n l i k e l y  h o w e v e r ,  g i v e n  t h e  l o w  b a s e  s a t u r a t i o n  i n  
t h e  m i n e r a l  h o r i z o n s .  T h e  c o n t r a s t  i n  c a l c i u m  a n d  m a g n e s i u m  c o n t e n t s  
p r o b a b l y  r e f l e c t s  t h e  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  n u t r i e n t  c y c l i n g  i n  t h e  t w o  
t r e e  c r o p s .  E x c h a n g e a b l e  p o t a s s i u m  i n  t h e  E  h o r i z o n  d e c r e a s e s  i n  t h e  
o r d e r  C 3 1 - L 4 1 - L 2 2  w h i  c h  m a y  b e  a  r e s u l  t  o f  g r e a t e r  u p t a k e  b y  t h e  
c o n i f e r s ,  l a r c h  h a v i n g  a  g r e a t e  r e q u i r e m e n t  t h a n  s p r u c e .  
C a t i  o n  e x c h a n g e  c a p a c i t y  a l  s o  v a r i  e s  1 i t t l  e  i n  t h e  m i  n e r a l  h o r i  z o n s  
b e t w e e n  s i t e s  b u t  i t  i s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n  t h e  A h  h o r i z o n  u n d e r  
l a r c h  t h a n  u n d e r  S i t k a  s p r u c e  (p~0.005). E x c h a n g e a b l e  a l u m i n i u m  a n d  
h y d r o g e n  d o  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  a n y  t w o  s i t e s .  T h e  b a s e  
s a t u r a t i o n  v a l u e s  i n  t h e  A h  a n d  C  h o r i z o n s  o f  1 2 2  a r e  i n  e x c e s s  o f  3 0 %  
w h i c h  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  , h i g h l y  a c i d  p H  o f  t h i s  p r o f i l e  c o m p a r e d  t o  
C 3 1 .  
A m o u n t s  o f  p y r o p h o s p h a t e - e x t r a c t a b l e  i r o n  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  i n  t h e  A h ,  
E  a n d  B .  T h e  d e c r e a s e  i n  t h e  A h  a n d  E  h o r i z o n s  i n  t h e  o r d e r  
C 3 1 - L 4 1 - L 2 2  c o m p l e m e n t s  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  B  h o r i z o n .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  s o m e  t h i  r t y - f i  v e  y e a r s  o f  c o n i  f e r o u s  g r o w t h  h a v e  r e s u l  t e d  i n  
g r e a t e r  p o d z o l i s a t i o n  ( e l u v i a t i o n  o f  i r o n  f r o m  t h e  E  h o r i z o n )  i n  t h e  
p r o f i l e s  o f  L 4 1  a n d  L 2 2 .  T h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n t r a d i c t  t h e  
o b s e r v a t i  o n  m a d e  a b o v e  ( c o m p a r i  s o n  o f  f e r r i c  s t a g n o p o d z o l  s  u n d e r  t w o  
a g e s  o f  S i t k a  s p r u c e )  a s  i n  t h i s  c a s e  t h e  s o i l  i s  a n  i n t e r g r a d e  a n d  m a y  
b e  m o r e  s u s c e p t i b l e  t o  i r o n  e l u v i a t i o n .  
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C o m p a r i s o n  o f  b r o w n  p o d z o l i c  s o i l s  u n d e r  A g r o s t i s / F e s t u c a  a n d  u n d e r  o a k  
w o o d l a n d  
B e l o w  3 0 0  m ,  t h e  t y p i c a l  v e g e t a t i o n  o f  c a t c h m e n t s  b e l o w  t h e  B r i a n n e  d a m  
a n d  i n  s o m e  a r e a s  b o r d e r i n g  t h e  l a k e  i s  g r a z e d  o a k  w o o d l a n d  s u c h  a s  i s  
f o u n d  i n  t h e  G w e n f f r w d  v a l l e y .  S o i l  G I l  w a s  s a m p l e d  i n  t h i s  v a l l e y  a n d  
m a y  b e  c o m p a r e d  t o  s o i l  C 5 2  ( b r o w n  p o d z o l  i c  u n d e r  A g r o s t i s / F e s t u c a ) .  
S o m e  p r o f i l e  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r :  t h e  b r o w n  p o d z o l i c  u n d e r  o a k  h a s  
a n  A h  h o r i  z o n  o f  v a r i  a b l  e  d e p t h  ( 1 - 3  e m )  b e i  n g  d e e p e s t  w h e r e  b r a c k e n  
h a s  t r a p p e d  g r e a t e r  q u a n t i t i e s  o f  o a k  l e a f  l i t t e r .  T h e  b r i g h t  o r a n g e  B  
h o r i z o n  ( z o n e  o f  i r o n  d e p o s i t i o n )  c a n  e x t e n d  t o  m o r e  t h a n  9 0  e m  d e e p  i n  
p l a c e s .  U n d e r  A g r o s t i s / F e s t u c a  t h i s  h o r i z o n  i s  n o t  s o  t h i c k .  
T h e  s o i l  u n d e r  o a k  i s  1 e s s  a c i  d  t h a n  t h a t  u n d e r  A g r o s t i  s / F e s t u c a  b y  
s o m e  0 . 4  p H  u n i t s  t h r o u g h o u t  t h e  p r o f i l e  ( m i n e r a l  h o r i z o n s ) .  
L o s s - o n - i  g n i t i  o n  i s  h i  g h e r  i n  t h e  B a n d  C  h o r i  z o n s  u n d e r  o a k ;  t h e  
v a l u e s  f o r  t h e  A  h o r i z o n s  a r e  s i m i l a r .  
T h e  b r o w n  p o d z o l i c  p r o f i l e  u n d e r  o a k  h a s  a  h i g h e r  e x c h a n g e  c a p a c i t y  a n d  
a  m u c h  l o w e r  b a s e  s a t u r a t i o n .  A m o u n t s  o f  e x c h a n g e a b l e  s o d i u m ,  
m a g n e s i u m  a n d  m a n g a n e s e  a r e  s i m i l a r  i n  t h e  m i n e r a l  h o r i z o n s  o f  b o t h  
s o i l  s ,  b u t  t h e  p r o f i  1 e  u n d e r  A g r o s t i  s / F e s t u c a  i s  h i  g h e r  i n '  e x c h a n g e a b l  e  
c a l c i u m  i n  t h e  m i n e r a l  h o r i z o n s  a n d  a l s o  i n  p o t a s s i u m  i n  t h e  A  h o r i z o n .  
A m o u n t s  o f  e x c h a n g e a b l e  h y d r o g e n  a r e  s i m i l a r  i n  b o t h  s o i l s  b u t  g r e a t e r  
a m o u n t s  o f  a l u m i n i u m  a r e  f o u n d  i n  t h e  p r o f i l e  u n d e r  o a k .  T h i s  e x t r a  
a l  u m i  n i  u r n  a c c o u n t s  f o r  m o s t  o f  t h e  e x t r a  e x c h a n g e  c a p a c i t y  G l l  h e n c e  
t h e  l o w e r  b a s e  s a t u r a t i o n  o f  t h i s  s o i 1 •  
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C o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  c h e m i c a l  d a t a  
S i m i l a r  s o i l s  h a v e  l o w e r  p H  v a l u e s  u n d e r  S i t k a  s p r u c e  t h a n  u n d e r  
M o l i n i a .  T h e  c a t i o n  e x c h a n g e  c a p a c i t i e s  a r e  l i t t l e  d i f f e r e n t  b u t  b a s e  
s a t u r a t i o n  v a l u e s  a r e  l o w e r  u n d e r  S i t k a  s p r u c e .  
S o i l s  u n d e r  l a r c h  a r e  s l i g h t l y  l o w e r  i n  p H  t h a n  t h o s e  u n d e r  S i t k a  
s p r u c e .  T h e  h a v e  m u c h  h i g h e r  b a s e  s a t u r a t i o n  v a l u e s  i n  t h e  o r g a n i c  
h o r i z o n .  T h i s  i s  m o s t  p r o b a b l y  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  d e c i d u o u s  n a t u r e  
o f  t h e  l a r c h  c r o p  a s  o p p o s e d  t o  t h e  e v e r g r e e n  S i t k a  s p r u c e  c r o p .  
B r o w n  p o d z o l i c  s o i l s  u n d e r  o a k  h a v e  h i g h e r  p H  v a l u e s  t h a n  t h o s e  u n d e r  
m o o r l a n d  v e g e t a t i o n .  T h i s  i s  i n  s p i t e  o f  a  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  b a s e  
s a t u r a t i o n .  
I n  t h e  m o o r l a n d  s o i l  s ,  e~changeable b a s e  c a t i o n s  a n d  b a s e  s a t u r a t i o n  
d e c r e a s e  a n d  c a t i  o n  e x c h a n g e  c a p a c i t y  i n c r e a s e s  a s  t h e  s t a g n o p o d z o l  
p r o f i l e  d e v e l o p s .  T h e r e  i s  l i t t l e  c h a n g e  i n  p H .  
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Horizon pH values of intergrade soils under Moorland and under forest. 
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Exchangeable cations in three moorland soils. 
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Exchangeable cations in stagnopodzols under Molinia and Sitka spruce. 
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Exchangeable cations in intergrade soils under moorland and under forest. 
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A l l  e x c h m n g e p b 1 e  c~tion V.1U~5 i n  m s q / 1 0 0 g  ~ir-dry s o i l .  
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